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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、??高高?C Gillette，［．．．］contre une femme en peinture，　une　femme　a　regard6r［．．．］》　（G．Didi・
Huberman，（ψ．　c髭．，　p．62）．
16）　以上のような交換を成立させるために，ここでも現実の女性と芸術の女性，そして秘密への情熱と
愛情が等価のものになりうるというバルザックの作品内での了解事項が前提になっているのは言う
までもない。
17）　　《Une　mortelle　d6mesure　ra　conduit［Frenhofer］註briser　les　limites　impos6es　a　rexistence
incarn6e．［＿］Fascin6　par　cette　tentative　prom6th6ene，　il　en　est　venu　a　effacer　peu註peu　de　son
tableau　tout　ce　qui　permettrait　rceil　de　le　d6chiffrer．》　（A．　B6guin，ρρ．α”．，　p．232）
18）《ro㌶illation　temporelle　de　1’incarnat　du　visage　aura　indiqu6　co㎜e　une　limite　de　la蜘ture；
cette　limite　aura《fait　le　d6sespoir　du　coloriste》，et　le　d6sespoir，　devenant　vite　une　folie，　aura
appel61’ind緬ni　processus　de　la　retouche》（G．　Didi・Huberman，（ψ．鷹，　pp．25－26）．著者はさら
にそこからpanという独自の概念を用いてこの「絵の具の壁」の解釈を試みるが，ここではそれに立
ち入ることはしない。
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